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ΈπΛεο'ίρησις Κοινωνικών 5Ερευνών γ' τρίμηνον 1972
άδελφοποιίας άπέδωσε λογοκρατίαν, ένώ 
είς τήν θέσιν τής χριστιανικής άδελφο- 
σύνης ύψωσε μέ πείσμα, μέχρι χθές άκό- 
μη τά τείχη τοϋ Σχίσματος».
Δέν κηρύσσει ουτοπίες ό Καθηγη­
τής Τσάκωνας. Τήν άλήθειαν έπισημαί- 
νει άνοίγοντάς μας τον δρόμο πρός τήν 
όρθή κατεύθυνση. Είναι μια υπεύθυνη 
πατριωτική φωνή αύτή. Μιά φωνή πού 
θά ήχήση ευφρόσυνα σ’ έκείνους πού 
πέρα από κάθε παράταξη ή σκοπιμότητα 
ένδιαφέρονται καί μοχθούν για τήν έθνι- 
κή μας πρόοδο.
Ή «’Ανθολογία Κοινωνιολογικών 
Κειμένων», έργο πού γιά πρώτη φορά 
έπιχειρεΐται στον τόπο μας, έρχεται να 
συμπλήρωσή ένα προηγούμενο έργο τού 
Καθηγητή Τσάκωνα, τήν «Εισαγωγή 
είς τήν Κοινωνιολογίαν». ’Εκεί μέ γνώ­
ση καί σαφήνεια άνέλυσε τις κυριώτε- 
ρες κοινωνιολογικές θεωρίες. ’Εδώ παρα­
θέτει μεταφρασμένα τά πιο χαρακτηρι­
στικά κείμενα τών αντιπροσώπων τους, 
ώστε Ô σπουδαστής τής Κοινωνιολο- 
γίας νά μπόρεση νά έχη άμεση έπαφή 
μέ τή σκέψη τους. Παράλληλα έχομε 
στον κομψοτυπωμένο αύτό τόμο τό 
άπάνθισμα τής κοινωνιολογικής σκέ- 
ψεως σέ διεθνή κλίμακα, πού παρέχει 
μιά πανοραμική εικόνα τής έξελίξεως 
καί διαφοροποιήσεώς του. Τό έργο συμ­
πληρώνεται μέ πυκνά γραμματολογικά 
σχόλια γιά τούς άνθολογουμένους.
Τά κοινωνιολογικά έργα τού Καθηγη­
τή Τσάκωνα, τά περισσότερα από τά 
όποια έχουν διδακτικό προορισμό, απο­
τελούν σημαντική συμβολή στήν κοινω­
νιολογική διερεύνηση τού νεοελληνικού 
πνευματικού καί πολιτικού βίου καί γε­
νικά τού νεοελληνικού πολιτισμού.
I. Μ. XΑΤΖΗΦΩΤΗΣ
Νέα Πολιτεία, 25.6.1972
Ή γεωγραφία: Μιλάνον καί Άθήναι, 
υπό Maurice Le Lannou
Ή σημειωθεΐσα κατά τήν έποχήν μας 
άπότομος έξάπλωσις τών πόλεων, θέτει 
ύπό άμφισβήτησιν τήν άξίαν κληροδο­
τημάτων τινών τής ιστορίας καί πηγών 
έμπνεύσεωςέκ τής γεωγραφίας. Είς τάς 
’Αθήνας, λέγει ό Guy Burgel, τό λαμπρόν 
μνημεΐον «δέν καταλαμβάνει πλέον πολύ 
περισσότερον χώρον έκείνου, τόν όποιον 
κατελάμβανεν ό σκηνικός διάκοσμος είς 
τήν άρχαίαν τραγωδίαν». Άλλ’ ή τοπο­
γραφία τών ’Αθηνών έχει τουλάχιστον 
Ικανήν σφριγηλότητα. ’Ενώ είς τό Μι- 
λάνον, όπου τό τοπίον στερείται λαμ- 
πρότητος, τό παρελθόν λαμβάνεται ΰπ’ 
όψιν έτι όλιγώτερον, καί ό Etienne Dal- 
masso δύναται δικαίως νά προσάπτη κα­
τά τών κατοίκων τού Μιλάνου τήν μομ­
φήν «ότι έχουν λησμονήσει ότι δέν είναι 
επιτρεπτόν νά παροράται ή ιστορία μιας 
πόλεως».
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Ή πληθυσμιακή έκρηξις, ή άχαλίνω- 
τος έξάπλωσις τών πάσης φύσεως οικο­
δομημάτων, καί ή δημιουργία έσμοΰ προ­
αστίων, έκαμψαν τήν δύναμιν άντιστά- 
σεως τού άστεως, τό όποιον δέν διατη­
ρεί πλέον τήν προσωπικήν έκείνην ύπό- 
στασιν, τήν όποιαν άλλοτε τόσον ζηλοτύ- 
πως διεφύλασσεν. Ό σύγχρονος χαρτο­
γράφος είναι ύποχρεωμένος νά μή βασί­
ζεται πλέον έπί τών δεδομένων τού το­
πίου κυρίως, άλλ’ έπί τών μετακινήσεων 
τών ανθρώπων, ώς καταστιχογραφοΰνται 
αυται ύπό τής στατιστικής, προκειμένου 
νά ΰποτυπώση τά όρια έκείνου τού ύπερ- 
συνόλου, τό όποιον δέν είναι πλέον συγ­
κρότημα, ούτε σύμπλεγμα πολεοδομικών 
συγκροτημάτων, άλλά μία «άστική περι­
φέρεια» ή μία «πόλις-περιφέρεια» (αί δύο 
τελευταϊαι αυται όνομασίαι οφείλονται 
είς τόν E. Dalmasso), τής όποιας ή ΰπαρ- 
ξις βεβαιοΰται μάλλον άπό άδήλους οικο­
νομικούς καί κοινωνιολογικούς παράγον­
τας, παρά άπό τά χαρακτηριστικά γνωρί­
σματα μιας έκδήλως γεωγραφικής φυσιο­
γνωμίας.
"Οσον καί άν διαφέρουν μεταξύ των ή 
μητρόπολις τής Λομβαρδίας καί ή πρω­
τεύουσα τής 'Ελλάδος, άν όχι τόσον ώς 
πρός τό μέγεθος των, αλλά τουλάχιστον 
ώς πρός τήν άνισότητα τής οικονομικής 
των σημασίας, δέν παύουν παρά ταΰτα νά 
έχουν τό κοινόν γνώρισμα ότι καί αί 
δύο άνήκουν είς τό είδος τών μεγάλων 
έξομοιωτικών δυνάμεων τής άνθρωπό- 
τητος. Πρόκειται περί τής γενικής περι- 
πτώσεως όλων έκείνων τών σημαντικών 
άπό άπόψεως έπεκτάσεως πόλεων, αί 
όποίαι προσελκύουν καί συγκεντρώνουν 
τούς ανθρώπους ύπό τόν κοινόν πόθον 
τής άνοδικής βελτιώσεως.
Είς τήν περιοχήν τού Μιλάνου, ό Ε. 
Dalmasso διαβλέπει «μίαν νέαν κοινωνι­
κήν τάξιν, διακατεχομένην άπό τό συν­
αίσθημα ότι άνήκει είς μίαν εύρεΐαν 
άστικήν μονάδα, διάγουσαν τρόπον ζωής 
άπεστερημένον τής έπαρχιακής ιδιορρυ­
θμίας, καί εύθυγραμμισμένην πρός τάς 
έπιταγάς μιας καταναλωτικής κοινωνίας, 
ή όποια κατευθύνεται ύπό τού Μιλάνου». 
Ό Guy Burgel σημειώνει ότι τόν πλη­
θυσμόν τών ’Αθηνών χαρακτηρίζει «ή 
έκτασις καί ή διασπορά τών μεσαίων 
τάξεων», αί όποίαι δέν καθορίζονται τό­
σον άπό τήν ομοιότητα τού βιοτικού έπι- 
πέδου των όσον άπό «τό κοινόν ιδανικόν 
τής έξασφαλίσεως καταναλωτικής ίκα- 
νότητος».
Αί διαπιστώσεις αυται είναι ουσιώδεις 
διά τήν κατανόησιν τής σημερινής πρα- 
γματικότητοςτώνάστικών κέντρων. Πα- 
ρήλθεν ή έποχή τών μέτριων άστικών 
συμπυκνώσεων, αί όποίαι έτροφοδοτοΰν- 
το άπό αγροτικήν εισροήν περιωρισμένης 
άκτϊνος, ή όποια θά ήδύνατο έπί πλέον 
νά θεωρηθή ώς παράγων άρμονικής έξι- 
σορροπήσεως μεταξύ τής πόλεως καί 
τής ύπαίθρου. Τά αύστηρώς περιωρι- 
σμένα πλαίσια διερράγησαν, καί εύρισκό- 
μεθα πλέον προ μιας καθολικής κινήσεως
ή όποια, έντός τών όρίων έκάστου κρά­
τους, άγει τούς πληθυσμούς μή εύνοου- 
μένων περιοχών πρός ώρισμένας άστικο- 
ποιημένας περιφερείας, αϊτινες θεωρούν 
ται ώς «γή τής έπαγγελίας». Καί έάν τό 
Μιλάνον δέν άπολαύη τού προνομίου 
νά έπωφελήται άποκλειστικώς αύτό έκ 
τής ύφισταμένης έλλείψεως ισορροπίας 
μεταξύ τού ’Ιταλικού Βορρά καί τού ’Ιτα­
λικού Νότου, δέν παύει έν τούτοις νά 
«νοτιοποιήται» όσημέραι μέ ταχύτατον 
ρυθμόν, ίδίςι άπό τοϋ 1957. Όσον άφορά 
έξ άλλου είς τήν διόγκωσιν τού άθηναϊ- 
κοΰ πολεοδομικοΰ συγκροτήματος, τό 
όποιον ήδη συγκεντρώνει τό έν τέταρτον 
περίπου τού όλου πληθυσμού τής Ελ­
λάδος, αΰτη οφείλεται είς τήν σημαν­
τικήν δημογραφικήν άναστάτωσιν τήν 
προκληθεισαν άρχικώς μέν ύπό τής μα­
ζικής έπιστροφής Ελλήνων είς τήν Ε­
θνικήν Γήν, καί έν συνεχεία ένεκα τής 
άποδιαρθρώσεως τής άγροτικής κοινω­
νίας.
Είναι εύνόητον ότι αί πόλεις αύται, 
αί όποίαι ύπέστησαν τοιαύτης κλίμακος 
εισροήν πληθυσμών, άποστεροΰνται τών 
βασικών χαρακτηριστικών γνωρισμά­
των των καί έμβάλλουν είς αμηχανίαν, 
άλλά καί προκαλοΰν συγχρόνως τό ζωη­
ρόν ένδιαφέρον τού γεωγράφου, δοθέν- 
τος ότι τά φαινόμενα τής διογκώσεως 
τών πόλεων τείνουν νά ταυτίζονται πρός 
τά φαινόμενα τά όποια έξετάζει ή άνθρω- 
πογεωγραφία καθόλου. Ό Ε. Dalmasso, 
ό όποιος σχεδόν δικαιολογείται διότι 
δίδει είς τήν πολυσέλιδον πραγματείαν 
του «ποιάν τινα παραδοσιακήν δομήν», 
άκολουθεϊ είς τήν πραγματικότητα αυ­
τήν καθ’ έαυτήν τήν πορείαν τών φαινο­
μένων, περιγράφων έπιτυχώς «τήν εύ­
ρεΐαν άστικήν περιφέρειαν» ή όποια 
έδημιουργήθη ύπό τού Μιλάνου έπί τού 
τεμαχίου τού υψιπέδου τού έκτεινομένου 
μεταξύ τών ποταμών Τεσσίνου καί "Αντα. 
Ό Guy Burgel, «ταλαντευόμενος» μεταξύ 
«τού κόσμου τών έντυπώσεων... καί τοϋ 
κόσμου τών στατιστικών στοιχείων», 
έπέλεξε τήν άποφυγήν τού διλήμματος 
παρουσιάζων τά συμπεράσματα μιας πε­
ριορισμένης έκτάσεως έρεύνης «άναμ- 
φισβητήτως κοινωνιολογικής», ώς πρός 
τήν μεθοδολογίαν της, ή όποια όμως προ­
βάλλει γεωγραφικά συμπεράσματα, κα- 
ταδεικνύουσα διά μέσου τών έναλλασ- 
σομένων μετακινήσεων καί τών μετα- 
ναστευτικών ρευμάτων τού πληθυσμού, 
τήν έσωτερικήν διάρθρωσιν τού άθη- 
ναϊκοΰ πολεοδομικοΰ συγκροτήματος καί 
τάς σχέσεις του πρός τόν έθνικόν χώρον.
Είναι άδύνατον νά έπεκταθώμεν έδώ 
άναλύοντες όλας τάς λεπτομέρειας τών 
έξαιρέτοιν τούτων έργασιών. Θά περιορι- 
σθώμεν νά καταδείξωμεν μόνον πώς ό γεω­
γράφος ποιότητος γνωρίζει νά μή χάνη 
τόν προσανατολισμόν του ένώπιον τών 
νέων οριζόντων, προ τών όποιων άναγκα- 
στικώς τόν θέτει ή βάναυσος μεγέθυνσις 
τών γεωγραφικών σκηνικών καί διακό- 
σμων.Όσονδήποτε έλάχιστα κατανοητοί
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καί äv κατέστησαν ai μεγαλοπόλεις, έν 
τούτοις δέν έχουν αύται όλοσχερώς έκφύ- 
γει των όρίων τοϋ χρόνου καί του χώρου. 
Τοϋτο Ισχύει ούχί όλιγώτερον καί δι’ 
αυτό τό Μιλανον, παρά τό ότι περιστοι­
χίζεται από έστερημένον αίσθητικοΟ έν- 
διαφέροντος φυσικόν περιβάλλον. Ό Ε. 
Dalmasso μάς δεικνύει τήν άκαλαίσθη- 
τον άσυμμετρίαν ένός πολεοδομικοΟ συγ­
κροτήματος, τό όποιον έδημιουργήθη εις 
τό σημεΐον έπαφής ένός άγονου, άλλα 
καίριας θέσεως, υψιπέδου καί μιας χθα­
μαλής πεδιάδος ή όποια τού παρέχει μέν 
τό πλεονέκτημα εύφόρων έδαφών, άλλα 
καί τό έμποδίζει συγχρόνως νά έπεκταθή 
σημαντικός προς Νότον. Ή γεωγραφική 
αΰτη συγκυρία, έξασφαλίζουσα έξίσωσιν 
τών έκ τής γής κερδών προς τά έκ τοϋ 
διεθνούς έμπορίου κέρδη, έπέτρεψε τήν 
έπί μακράν διατήρησιν μιας παραδοσια­
κής Ισορροπίας, προσεπιμαρτυρουμένης 
άλλωστε καί ύπό τής ευημερίας τής ύφαν- 
τουργικής βιομηχανίας τού Μιλάνου. 
Άλλ’ είς τήν Γεωγραφίαν, καί τά ύπό 
τής Θείας Προνοίας ρυθμισθέντα ύπό- 
κεινται είς τάς δυσμενείς καί τάς ευνοϊ­
κός έπιδράσεις τής ‘Ιστορίας.
Ή Ιταλική ένότης; Οί σύγχρονοι 
Μιλανέζοι δέν διάκεινται συμπαθώς προς 
αύτήν. «Ή άριστοκρατία τής Λομβαρ­
δίας δέν έπιθυμεΐ τήν ένσωμάτωσιν είς 
έν κράτος συγκεντρωτικόν, θά προετίμα 
δέ μάλλον όμοσπονδιακόν σύνταγμα βα- 
σιζόμενον έπί τής άρχής τής αυτονομίας 
τών περιφερειών«. Άλλ’ ή ιταλική ένό­
της καθίσταται ήδη γεγονός καί τό Μι- 
λάνον παρά ταϋτα θά έπωφεληθή έκ τού­
του, χάρις είς τήν μακράν προπαρασκευ- 
ήν του, ΐνα καταστή «ό έμψυχωτής τοϋ 
παιγνίου τής όλης έπιχειρηματικής ζωής 
τής ’Ιταλίας». "Εναντι τού Τουρίνου, πό- 
λεως όλιγώτερον έμπορικής καί, τρόπον 
τινά, άποκλειστικώς περιωρισμένης εις 
τήν βιομηχανικήν δραστηριότητα, ώς 
καί έναντι τής Ρώμης, ή οποία έκληρο- 
νόμησεν άπό τήν μεγάλην πόλιν τού 
Πεδεμοντίου τήν πολιτικήν ίσχύν, τό 
Μιλάνον δύναται νά γνωρίση «τήν συν­
αρπαστικήν περιπέτειαν τής οίκοδομή- 
σεως μιας εύρωπαϊκής μητροπόλεως έν- 
τός τοϋ πλαισίου μιας παλαιός περιφε­
ρειακής πρωτευούσης», ένφ συγχρόνως 
έξελίσσεται «είς πόλιν έντός τής όποιας 
δημιουργεΐται ή νέα ’Ιταλία», ή δέ Ρώ­
μη παραμένει ή άρχαία πόλις.
Ή πρωτεύουσα τής Ελλάδος, όλι­
γώτερον πλούσια είς άποφασιστικής ση­
μασίας κληρονομιάν, είναι άναμφιβόλως 
καί αυτή έξ ίσου μία πόλις τού μέλλοντος. 
«Αί Άθήναι, γράφει ό Guy Burgel, εί­
ναι μία πόλις σύγχρονος, σχεδόν μία νέα 
πόλις.» Αύτό δέν άληθεύει μόνον ώς προς 
τήν οικοδομικήν της εικόνα, άλλα καί 
ώς προς τούς άνθρώπους της καί τήν έν 
γένει συμπεριφοράν των, καθώς διεπιστώ- 
θη έκ μιας δειγματοληπτικής έρεύνης έπί 
τοϋ ανθρωπίνου δυναμικού τοϋ άπασχο- 
λουμένου είς τήν βιομηχανίαν. Θά έλεγον 
προθύμως ότι είναι πόλις μιας νέας χώ­
ρας, ύπό τήν έννοιαν ότι οί έργατικοί
πληθυσμοί της αίσθάνονται ότι τούς χα­
ρακτηρίζει όλιγώτερον τό έπάγγελμα, 
τό όποιον έξασκοϋν έντός ένός δεδομέ­
νου κλάδου οικονομικής δραστηριότη- 
τος, άπό ό,τι τούς χαρακτηρίζει ή «κανο- 
νικότης τής καταβολής καί τό ύψος τής 
άμοιβής τής έργασίας των, στοιχεία τά 
όποια τούς άνακατατάσσουν έντός τής 
ιεραρχίας τής κοινωνίας καί τής κατανα- 
λώσεως».
Άπομακρυνόμεθα οΰτω πολύ άπό τά 
έπικρατοϋντα είς τάς παρά τήν Μεσό­
γειον περιοχάς, καί άπό πάσαν δυνατό­
τητα συγκρίσεως προς τήν Νεάπολιν ή 
τό Παλέρμον. Ό ’Αθηναίος, προτιμήσας 
τήν άσφάλειαν τής έξηρτημένης έργα­
σίας, έστερήθη τής εύχερείας νά είναι 
«μονίμως διαθέσιμος προς άνταπόκρισιν 
είς τυχαίας άλλά έλκυστικάς εύκαιρίας», 
ευχέρειαν τήν όποιαν παρέχει ό βιοπο­
ρισμός διά προσφοράς μικρο-ύπηρε- 
σιών καί έξασκήσεως έπαγγελμάτων τοϋ 
«δρόμου». ’Αλλά καί ύπό τάς νέας συν- 
θήκας διατηρείται έν τούτοις μέγα μέ­
ρος τών στοιχείων τά όποια συνέθετον 
τό παρελθόν. «'Η έπιρροή τών παλαιοτέ- 
ρων κοινωνικών δομών είναι αισθητή 
άκόμη καί έντός τοϋ νέου τούτου βιο­
μηχανικού κόσμου».
Οί βραδείς καί έλεύθεροι ρυθμοί έργα­
σίας χαρακτηρίζουν τήν τάξιν τών χει­
ροτεχνών. Ή άρχική πρόσληψις τοϋ με- 
τοίκου πραγματοποιείται έντός τοϋ πλαι­
σίου τών συγγενικών ή τών πολιτικών 
δεσμών. Ή σύζυγος, έφ’ όσον έχει συ- 
σταθή προίξ, παραμένει εις τήν οικίαν. 
Καί τό έργατικόν άνδρόγυνον τό όποιον 
θέλει νά διατηρήση τά «πουλερικά» του 
ή τήν αίγά του, κτίζει τόν οίκίσκον του 
έπί οικοπέδου τής περιφερείας, συμβάλ- 
λον ούτως είς τό νά καταστούν αί Άθή­
ναι μία πρωτότυπος πόλις, χωρίς μεγάλα 
σύνολα, ένω οί όμοιόμορφοι συνοικισμοί 
της έκτείνονται μέχρι τών πλευρών τοϋ 
Αιγάλεω καί τοϋ 'Υμηττοϋ, καί έως τάς 
ύπωρείας τής Πεντέλης, καταλαμβανο- 
μένων πλέον καί τών τελευταίων έκτά- 
σεων, αί όποΐαι μέχρι πρό τίνος ήσαν 
είς τήν διάθεσιν τών μετακινουμένων βο­
σκών.
Πολυτίμους συμπληρωματικός πλη­
ροφορίας καί άξιολόγους γενικάς παρα­
τηρήσεις εύρίσκομεν είς τό μικρού σχή­
ματος άξιοσημείωτον βιβλίον τών Ρ. - Υ. 
Péchoux καί Michel Sivignon τό όποιον 
άφιερώνουν είς τά Βαλκάνια. Ή ζωηρά 
τοπογραφική περιγραφή μεταφέρει τόν 
άναγνώστην είς τάς Αθήνας, όσον μι- 
κράν ιδέαν καί άν εχη ούτος τής ιστορίας 
καί τοϋ γεωγραφικού προσανατολισμού. 
«Διακρίνομεν μίαν έλάσσονα εκτασιν κει- 
μένην μεταξύ τών λόφων τής Άκροπό- 
λεως καί τοϋ Λυκαβητοϋ, ή όποια σή­
μερον έχει καλυφθή ύπό μεγάλων οικο­
δομημάτων, καί μίαν μείζονα εκτασιν 
όριζομένην ύπό τοϋ 'Υμηττοϋ, τής Πεν­
τέλης, τής Πάρνηθος καί τοϋ Αιγάλεω, 
άπό τήν όποιαν έκχυλίζει ό οικοδομικός 
όργασμός όλίγον άνατολικώς προς τά
Μεσόγεια καί δυτικώς περισσότερον 
προς τήν άκτήν τής Έλευσίνος». Ή έξά- 
πλωσις αύτη δέν είναι παλαιά. Κατά 
τά πρώτα έτη τής Παλιγγενεσίας αί 
Άθήναι «ούδέν άλλο ήσαν ή κατά τό 
ήμισυ άλβανική κωμόπολις, είς τούς πρό- 
ποδας τής Άκροπόλεως». Μόλις μετά τόν 
πρώτον παγκόσμιον πόλεμον ήρχισεν ή 
πρώτη διόγκωσις, ένεκα τών προσφύγων. 
Μετά τόν δεύτερον δέ παγκόσμιον πό­
λεμον ή βιομηχανία έξέρχεται άπό τά 
παλαιά στενά όρια τοϋ παραμεσογείου 
Πειραιώς, διά νά άναζητήση νέους δια­
θεσίμους χώρους πέριξ τοϋ κόλπου τής 
Σαλαμΐνος. ’Εάν δέν έπρόκειτο περί με­
γάλης διαφοράς κλίμακος, ή άνάπτυξις 
αΰτη θά ύπενθύμιζεν, άπό άπόψεως δυ­
ναμισμού καί σχεδίου έπεκτάσεως, τόν 
όργανισμόν τής Μασσαλίας.
Αί Άθήναι τείνουν σήμερον νά άπορ- 
ροφήσουν όλόκληρον τήν Ελλάδα καί 
όλους τούς Έλληνας. Ό Πειραιεύς δέν 
δύναται νά συγκριθή μέ τούς λοιπούς 
έθνικούς λιμένας, καί τό όλον Πειραϊ- 
κόν συγκρότημα συνεισφέρει πλέον τών 
τεσσάρων πέμπτων τών έξ άμέσων φόρων 
έσόδων τοϋ έλληνικοϋ κράτους. Άλλ’ 
ή πόλις τρέφει φιλοδοξίας διεθνούς έπι- 
πέδου καί θέλει νά καταστή χρήσιμος 
κόμβος τών συγκοινωνιών, αί όποΐαι 
ένώνουν τήν Εύρώπην μετά .τής ’Εγγύς 
καί. Άπω Ανατολής καί μετά τής ’Ανα­
τολικής Αφρικής. Φιλοδοξεί νά κατα­
στή μία «κεραία τής Εΰρώπης έστραμ- 
μένη προς τά νοτιο-ανατολικά». Τί­
ποτε δέν υπάρχει είς τόν Πειραιά τό ό­
ποιον νά ύπενθυμίζη τά Βαλκάνια.Έντε- 
λώς διαφορετική είναι ή περίπτωσις τής 
Θεσσαλονίκης, ή όποια ούσα περισσό­
τερον συνδεδεμένη προς τόν ήπειρωτι- 
κόν κορμόν, χάρις είς τήν κοιλάδα τοϋ 
Άξιοϋ, παραμένει πάντοτε είς έκ τών 
σημαντικών λιμένων τής Κεντρικής Εΰ­
ρώπης έπί τής Μεσογείου. Άλλ’ ή Θεσ­
σαλονίκη έχει δοκιμασθή σκληρώς ύπό 
τής 'Ιστορίας καί ή Κεντρική Εύρώπη, 
κατατεμαχισμένη, δέν έχει τήν σπουδαιό- 
τητα τήν όποιαν έχει ή Δυτική Ευρώπη.
Έξ άλλου, παρά τήν πρόσφατον έξέ- 
λιξιν τήν οποίαν είχεν ή Θεσσαλονίκη 
καί παρά τόν σημαντικόν ρόλον της ώς 
περιφερειακής μητροπόλεως, ή δευτέρα 
πόλις τής 'Ελλάδος ταλαιπωρείται έκ 
τής πολιτικής υπεροχής τής πρώτης πό- 
λεως τής Ελλάδος. Έάν τό μέλλον τής 
Θεσσαλονίκης είναι συνδεδεμένον μέ 
τήν άξιοποίησιν μιας προνομιούχου «εύ- 
ρωπαϊκής» θέσεως, τοϋτο δέν έξαρτάται 
μόνον, μάς άναφέρουν οί Ρ.-Υ. Péchoux 
καί Μ. Sivignon, άπό τό προνόμιον τοϋτο, 
ούτε άπό τήν δημιουργικήν πρωτοβου­
λίαν τών Θεσσαλονικέων, άλλά προϋ­
ποθέτει «τήν έπίλυσιν τών πολιτικών 
καί διοικητικών προβλημάτων», τά ό­
ποια τήν έμποδίζουν. Ή άναλογία ύπεν- 
θυμίζει, έπί τοϋ προκειμένου, τήν θέσιν 
τοϋ Μιλάνου έναντι τής Ρώμης. Ή άνα- 
παραβολή όμως αΰτη δέν δύναται νά 
προχωρήση περισσότερον. Ή ισχυρά 
μητρόπολις τής Λομβαρδίας, κειμένη
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ΈπιΟεώρησι.ς Κοινωνικών ’Ερευνών γ' τρίμηνον 1972
έπί τοβ σημείου συγκεντρώσεως των συγ­
κοινωνιακών άρτηριών των Άλπεων, αί 
όποΐαι είναι πολύ περισσότερον καρπο­
φόροι άπό δ,τι είναι ή κοιλάς 'Αξιού - 
Μοράβα, καί έστραμμένη πρός Βορράν, 
Εχει άπό μακροϋ λάβει τάς διαστάσεις 
της καί διαφυλάξει τάς έλευθερίας της.
Ή βιβλιοκρισία τού Maurice Le Lan- 
nou άναφέρεται εις τά έξής βιβλία:
* Guy Burgel, La Condition Industrielle 
à Athènes, étude socio-géographique 
(Πρώτον Μέρος: Les Hommes et leur vie), 
Άθήναι, "Εκδοσις Εθνικού Κέντρου 
Κοινωνικών ’Ερευνών, 1970, 1 τόμος 
σχήμ. 4ου, 159 σελ. καί 70 χάρται έκτός 
κειμένου.
* Etienne Dalmasso, Milan, capitale 
économique de l’Italie, étude géographi­
que, Gap, Editions Ophrys, 1971, 1 τό­
μος σχήμ. 4ου, 583 σελ.
* Pierre - Yves Péchoux - Michel Sivi- 
gnon, Les Balkans, Παρίσιοι, Presses 
Universitaires de France (συλλογή «Ma­
gellan»), 1971, σχήμ. 12ου, 284 σελ.
Le Monde, 11-12 'Ιουλίου 1971, σελ. 6.
Περί τού πληθυσμού τής 'Ελλάδος*
Bernard Kayser, Pierre - Yves Péchoux 
καί Michel Sivignon: Exode rural et
attraction urbaine en Grèce. Matériaux 
pour une étude géographique des mou­
vements de population dans la Grèce 
contemporaine. Άθηναι, 1971, 223 σελ., 
στατιστικόν παράρτημα, χάρται, γρα­
φικοί παραστάσεις, 1 χάρτης, έκτος 
κειμένου τών άστικών περιοχών ελξεως. 
(εκδοσις τού ’Εθνικού Κέντρου Κοι­
νωνικών 'Ερευνών (ΕΚΚΕ).
Ύπό τόν ώς άνω τίτλον έδημοσιεύ- 
θησαν τά πορίσματα έρευνών γενομέ- 
νων κατά τό 1962 καί 1963, ώς συμβολή 
είς τήν γνώσιν τών μεταναστευτικών 
διακινήσεων έν Έλλάδι. Αί περί ών ό 
λόγος ερευνά ι έγένοντο είς δύο στάδια: 
Προηγήθησαν διερευνήσεις μεταξύ τεσ­
σάρων όμάδων κοινοτήτων έπιλεγεισών 
είς διαφορετικόν φυσικόν καί κοινωνικο­
οικονομικόν περιβάλλον, αϊτινες έπέ- 
τρεψαν τήν μελέτην τών μεταναστευτι­
κών φαινομένων, τάς σχέσεις των πρός 
τά ίδιάζοντα προβλήματα έκάστης περι­
οχής καί τάς έπιπτώσεις των έπί τής 
τοπικής δημογραφίας, καί έπηκολούθησε 
καταμέτρησις τού 1/5 τών δελτίων τών 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, τών άναφε- 
ρομένων είς τούς νεωστί έγγραφέντας είς 
τά μητρφα τής περιόδου 1957-60, ήτις 
έπέτρεψεν είς τό να καθορισθή έπακρι- 
βώς ή περιοχή ελξεως έκάστης πόλεως.
Ή έλληνική ύπαιθρος σχεδόν έν
* ‘Αναδημοσιεύεται έν μεταφράσει έκ τής 
( Revue Géographique des Pyrénées et du Sud- 
Ouest», Tome 43, fase. 1, janvier 1972, κατόπιν 
άδειας χορηγηθείσης ύπό του κ. Ρ.-Υ. Péchoux.
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τώ συνόλφ της, άπό μακροΰ χρόνου καί 
μέ έναλλασσομένην έντασιν, συνιστμ 
αίσθητώς έστίαν μεταναστεύσεως. Αί 
τέσσαρες ομάδες τών έξετασθεισών κοι­
νοτήτων προβάλλουσι τέσσαρας τύπους 
χωροθεσιών συνδεδεμένων κατά ζεύγη: 
Κυκλάδες καί Πελοπόννησος άφ’ ένός, 
καί Θεσσαλία καί Μακεδονία άφ' έτέρου. 
Κατά τήν μελέτην τών ώς άνω όμάδων 
έφηρμόσθη ή αύτή μέθοδος: δηλ. τήν 
έκθεσιν περί τών οικονομικών καί δη- 
μογραφικών συνθηκών τών περιοχών 
διαδέχεται λεπτομερής έξέτασις έκάστης 
κοινότητος καί ακολουθεί βραχεία σύν- 
θεσις.
Τό πρώτον δείγμα περιλαμβάνει όκτώ 
κοινότητας τών Κυκλάδων, άναλόγους 
πρός τάς νήσους Πάρον καί Αντίπαρον. 
Ή μετανάστευσις, παλαιό καί μαζική, 
κατευθύνεται κυρίως πρός τό πολεοδο- 
μικόν συγκρότημα Πειραιώς - Αθηνών, 
τό όποιον είναι καί ή πραγματική πρω­
τεύουσα τών νήσων τού Αιγαίου.
Πρόκειται σχεδόν άποκλειστικώς πε­
ρί αγροτικής μεταναστευτικής έξόδου, 
άλλ' ή κεντρική κωμόπολις δέν φαίνεται 
ούτε καί αύτή ικανή να συγκρατήση 
τούς κατοίκους της, χωρίς διά τούτο να 
διαδραματίζη ρόλον σταθμού έλξεως κα­
τά τήν μεταναστευτικήν κίνησιν, καί τά 
χαρακτηριστικά ταύτα άνευρίσκει τις είς 
τάς κωμοπόλεις τάς περιλαμβανομένας 
είς τά άλλα δείγματα. Άκρωτηριάζουσα 
σοβαρώς τάς τάξεις τής έφηβικής ήλι- 
κίας, ή μετανάστευσις όδηγεΐ είς γηρα­
σμόν τού πληθυσμού καί έχει ώς άπο- 
τέλεσμα τήν μείωσιν τών γεννήσεων,ήτις 
έπηρεάζεται άπό τήν βαθμηδόν μειου- 
μένην έναντι τής γεννητικότητος διά- 
θεσιν τών οικογενειών.
Τό φαινόμενον τούτο δύναται νά έρμη- 
νευθή άπό τάς δυσχερείας τού περιβάλ­
λοντος, κυριώτεραι τών όποιων είναι ή 
ανεπάρκεια τών καλλιεργησίμων γαιών 
είς τάς βραχώδεις ταύτας νήσους καί 
τό μέτριον εισόδημα, τό όποιον έξασφα- 
λίζει ή ύπό μεμονωμένων έπαγγελματιών 
άσκουμένη άλιεία. Άλλαι δυσχέρειαι 
προέρχονται άπό τήν άδυναμίαν έπανδρώ- 
σεως καί άπό τήν διασποράν τών μικρών 
αυτών νήσων, τών όποιων ό μετά τού 
Πειραιώς σύνδεσμος είναι στενώτερος 
τών μεταξύ των σχέσεων. "Εντονοι όμως 
έξωτερικαί κινητήριοι δυνάμεις έτέθη- 
σαν είς ένέργειαν είς τήν άρχαίαν ταύ- 
την περιοχήν τού θαλασσίου πολιτισμού. 
Ή άγροτική έξοδος, έφ’ όσον δέν είναι 
υπέρμετρος, φαίνεται ότι εύνοεί τάς 
προόδους τάς συντελουμένας είς τήν 
γεωργίαν, αλλά αί πρόοδοι αύται, αί 
όποΐαι είναι δημιουργήματα έπικαίρων 
καινοτομιών, φαίνονται εύθραυστοι, κα­
τά τόν αύτόν άκριβώς τρόπον, καθ’ ον 
παρουσιάζονται αί πρόοδοι άλλων το­
μέων δραστηριότητος, όπως είναι τού 
τουριστικού.
Ή μετανάστευσις είναι ώσαύτως ζωη­
ρά είς τήν Μεσσηνίαν. Πάσαι αί έξετα- 
σθεΐσαι κοινότητες άπεγυμνώθησαν τών 
κατοίκων των κατά τήν μεταξύ 1951-
1961 περίοδον, γεγονός δπερ άνταπο- 
κρίνεται είς μεταναστευτικά ύπόλοιπα 
λίαν άρνητικά, άφοΰ τό φυσικόν Ισοζύ- 
γιον δέν είναι έλλειματικόν παρά είς 
μίαν μόνον περίπτωσιν. Ή κατά κοινό­
τητα έξέτασις καταδεικνύει ότι ή έν- 
τασις τής μεταναστεύσεως δέν συνδέε­
ται μέ τόν μέσον όρον τών γαιών, τάς 
όποιας έκαστος κάτοικος διαθέτει, καί 
ό όποιος είναι παντού μέτριος, άλλα μέ 
συνθετώτερα κριτήρια τού άγροτικοΰ 
πλούτου καί τού διαθεσίμου έξοπλισμοΰ. 
’Εάν αί Άθήναι προσελκύουν τήν πλει­
ονότητα τών μεταναστών, έν τούτοις 
μία σημαντική έξωτερική μετανάστευ- 
σις ύφίσταται, καί κυρίως διά μέσου 
τής φθινούσης πρωτευούσης τής Μεσ­
σηνίας, τής Καλαμάτας. Ή μετανάστευ- 
σις αύτη, όπως καί έκείνη τής Πελοπον- 
νήσου καί τών νήσων, είναι παλαιόν 
φαινόμενον, τού όποιου αί κτηθεΐσαι 
συνήθειαι καί οί διατηρηθέντες δεσμοί 
μετά τών μεταναστών έξασφαλίζουν 
τήν διαιώνισιν παρά τήν βελτίωσιν τών 
τοπικών οικονομικών όρων ζωής. Ή 
άλλοτε πολυάνθρωπος Μεσσηνία, ένε­
κα τής διαρροής τών κατοίκων της, με- 
τεβλήθη είς όλιγάνθρωπον περιοχήν καί 
μάλιστα είς τοιούτον βαθμόν, ώστε τά 
γενόμενα αρδευτικά έργα κινδυνεύουν 
νά μή άποδώσουν τούς άναμενομένους 
καρπούς των έλλείψει έργατικών χει- 
ρών, έπειδή μερικά άπό τά χωρία άπε- 
στερήθησαν τών 3/4 τού άρρενος πληθυ­
σμού των τού ήλικίας 20 καί 50έτών.
Ή μετανάστευσις έξεδηλώθη προσφά- 
τως, άλλά όλιγώτερον έντονος, είς τάς 
έξ κοινότητας τάς κειμένας νοτιο-άνα- 
τολικώς τής κοιλάδος τής Θεσσαλίας, 
τής Νομαρχίας Καρδίτσης, καί αί όποΐαι 
συγκροτούν τό τρίτον δείγμα. 'Εάν έξαι- 
ρέσωμεν τάς άναχωρήσεις, αί όποΐαι 
έσημειώθησαν κατά τόν έμφύλιον πόλε­
μον διά πολιτικούς λόγους, ή μετανά- 
στευσις είναι κυρίως έσωτερική, αί δέ 
Άθήναι διεδραμάτισαν σημαντικόν μέν 
άλλ' ούχί άποκλειστικόν ρόλον, καί ή 
Θεσσαλία συνεκράτησε μικρόν μέρος 
τών μεταναστών. Ή τοιαύτη μετανάστευ- 
σις δέν είχεν ώς άποτέλεσμα ούτε κάμ- 
ψιν όφειλομένην είς τήν γεννητικότητα, 
ούτε άποψίλωσιν τού πληθυσμού κατά 
τήν περίοδον 1951-1961.
Είναι βέβαιον ότι ή κατ’ άγρότην δια- 
θεσιμότης γαιών, είς τήν άραιώς κατοι- 
κουμένην ταύτην κοιλάδα, είναι άσυγ- 
κρίτως άνωτέρα άπό έκείνην άλλων με- 
λετηθεισών περιοχών. 'Αλλά τούτο δέν 
είναι σημαντικόν πλεονέκτημα, έπειδή 
ή έκμετάλλευσίς των είναι λίαν δαπα­
νηρά. Ό πρόσφατος καθώς καί ό περιω- 
ρισμένος χαρακτήρ τής μεταναστεύσε­
ως όφείλει είς τήν πραγματικότητα νά 
είναι συνδεδεμένος μέ τήν κοινωνικό ■· 
άγροτικήν καθυστέρησιν ένός πληθυ­
σμού έπί μακράν άπομονωμένου, γεγο­
νός τό όποιον υπογραμμίζει τήν σημα­
σίαν τής πληροφορίας είς τόν καθορι­
σμόν τών μεταναστευτικών έξελίξεων. 
Ή καθυστέρησις αύτη άλλωστε τείνει
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